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MOTTO 
 
   
    
   
    
   
     
 
Artinya :  “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang 
Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang 
banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 
pelajaran (dari firman Allah)”. 
(Q.S Al-Baqarah :269) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)” ini ditulis oleh Imroatul 
Mukharomah dibimbing oleh Indri Hadisiswati, S.H., M.H. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dalam teori para pihak yang hendak mengajukan perceraian, harus mempunyai 
cukup alasan sebagaimana yang termuat dalam undang-undang . akan tetapi dalam 
realita yang penulis temukan di Pengadilan Agama Tulungagung ada beberapa 
kasus yang telah dikabulkan dengan alasan perceraian di luar undang-undang. 
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah : (1) Bagaimana 
alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar 
untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung? 
(2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam 
mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasan percerainnya tidak 
diatur dalam Undang-undang? Adapun yang menjadi tujuan penelitian penelitian 
dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui alasan-alasan perceraian di luar 
Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau 
permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung dan mengetahui pertimbangan 
Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan atau 
permohonan perceraian yang alasan perceraiannya tidak diatur dalam Undang-
undang. 
Skripsi ini bermanfaat bagi untuk menambah wawasan pola pikir, sikap dan 
pengalaman sebagai peningkatan kualitas di bidang ilmu kesyariahan bagi penulis, 
dan juga untuk kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu 
kesyariahan selain itu juga sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi 
penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan 
referensi bagi kalangan civitas akademika. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola penelitian deskriptif. 
Metode yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Adapun 
responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Tulungagung  yang 
emutus perkara perceraian dengan alasan di luar undang-undang. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung yang berbentuk 
observasi dan wawancara, selain itu digunakan bahan kepustakaan. Dalam metode 
analitis  data dipergunakan analitis data kualitatif. 
Setelah Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa 
metode di atas, Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian di 
luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau 
permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung, antara lain : Suami sering keluar 
malam, Istri atau suami tidak kerasan di rumah mertua, Istri atau suami selingkuh, 
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isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami dan alasan-alasan lain yang 
tidak tercantum dalam undang-undang.
 
Hakim Pengadilan Agama dalam memutus 
suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, 
selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu 
ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan 
Pasal19 PP No.9 tahun 1975). Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus 
menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan 
akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang 
menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Untuk dapat 
dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang 
merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang 
tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi 
dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan 
tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaaan saksi-saksi tersebut 
akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut 
terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan 
keputusan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Yang menjadi pedoman wawancara Penulis kepada Hakim PengadilaN 
Agama Tulungagung, yaitu : 
a. Menurut Bapak/Ibu hakim apakah ada alasan perceraian di luar undang 
undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau 
permohonan? 
b. Menurut Bapak/Ibu Hakim apa saja alasan-alasan perceraian di luar undang-
undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau 
permohonan? 
c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Hakim mengenai alasan-alasan perceraian di 
luar undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan 
gugatan atau permohonan?  Apa syarat  diterimanya gugatan atau 
permohonan tersebut? 
d. Bagaimana pertimbangan hulkum Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan 
gugatan atau permohonan perceraian yang alasannya tidak diatur dalam 
undang-undang? 
e. Apakah dasar yang digunakan Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan gugatan 
atau permohonan perceraian yang alasannya tidak diatur dalam undang-
undang? 
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